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ャルワーク」の 2つのキーワードを含む文献から 12 件、
「保育士」と「ソーシャルワーク」の 2つのキーワード







































































































































































講義初期の調査は 2017（平成 29）年 4月 20 日、講義












  （１）社会福祉の理念と概念 
  （２）社会福祉の歴史的変遷 
 ２．社会福祉と児童家庭福祉 
  （１）社会福祉の一分野としての児童家庭福祉 
  （２）児童の人権擁護と社会福祉 
 ３．社会福祉の制度と実施体系 
  （１）社会福祉の制度と法体系 
  （２）社会福祉行財政と実施機関 
  （３）社会福祉施設等 
  （４）社会福祉の専門職・実施者 
  （５）社会保障及び関連制度の概要 
 ４．社会福祉における相談援助 
  （１）相談援助の意義と原則 
  （２）相談援助の方法と技術 
 ５．社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組み 
  （１）情報提供と第三者評価 
  （２）利用者の権利擁護と苦情解決 
 ６．社会福祉の動向と課題 
  （１）少子高齢化社会への対応 
  （２）在宅福祉・地域福祉の推進 
  （３）保育・教育・療育・保健・医療等との連携とネットワーク 
































29 人（82.9%）であったが講義終期は 34 人（97.1%）と
なった。また、「現状を知ることができた」は講義初期は
























必修単位 知識を増やす 関心がある 現状を知る 役に立ちそう 就職に必要
人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 
講義初期 
はい 35 100 29 82.9 22 62.9 30 85.7 34 97.1 31 88.6
いいえ 0 0 6 17.1 13 37.1 5 14.3 1 2.9 4 11.4
講義終期 
はい 29 82.9 34 97.1 24 68.6 34 97.1 34 97.1 32 91.4
いいえ 6 17.1 1 2.9 11 31.4 1 2.9 1 2.9 3 8.6
調査項目の詳細 
  必要単位  …講義初期：資格取得の必修単位だから          講義終期：単位を修得できそうだ 
  知識を増やす…講義初期：社会福祉の知識を増やしたいから      講義終期：社会福祉の知識を増やせた 
  関心がある …講義初期：社会福祉に関心があるから         講義終期：社会福祉に関心を持った 
  現状を知る …講義初期：社会福祉の現状を知ることができるから   講義終期：社会福祉の現状を知ることができた 
  役に立ちそう…講義初期：この授業「社会福祉」は役に立ちそうだから 講義終期：この授業「社会福祉」は役に立った 
























































表３ 「社会福祉」の授業のなかで関心を持った内容 （複数回答可） 
少子高齢社会 社会福祉制度 社会福祉専門職 生活保護制度 高齢者福祉 障害者福祉 その他 
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Social-Work Education Required by Nursery Teacher Training 
Curriculum 
 





Since the Guidelines for Nursery Care at Day Nursery were revised in 2008, in addition to 
their duty to watch over children (care work), nursery teachers have been expected to show 
specialized expertise in providing the functions of social work for the guardians of the children. 
The curriculum for training nursery teachers requires nursery teachers to gain social-work 
knowledge. However, existing studies have reported that the curriculum for training nursery 
teachers has not had adequate debate or consensus of opinion on how social-work education 
should be conducted. Therefore, this study investigated the teaching method used for social work 
and discussed the way the social-work education required by the nursery teacher training 
curriculum should be conducted. This investigation and discussion was based on the results of a 
survey of students who took the present author’s first “Social Welfare” course in the nursery 
teacher training curriculum that was offered during the first academic term of 2017. The results 
suggest that it is essential to design lectures so that (1) sources such as newspaper stories are 
used to generate interest in social problems and (2) these lectures allow the trainees to 
understand how social welfare organizations handle people’s life-problems that are caused by 
such social problems. Additionally, it appears that the nursery teacher training curriculum needs 
to supply traditional knowledge of how to watch over children (do care work) as well as provide 
education that allows the trainees to develop the specific social-work skills in order to discover 
child, parenting, and family problems through proper interaction and communication with 
guardians. 
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